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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS
The listing below gives the name of the president followed by themoderator, of each Catholic Physicians' Guild affi liated ,th the National 
Federation. These groups constitute the organization. 
ALABAMA 
Mobile 
Norman D. Hyland, D.D.S. 
2000 Airport Blvd. 
Reverend Patrick H. Yancey, S.J. 
ARIZONA 
Phoenix 
Eugene J. Ryan, M.D. 
800 No. 1st Drive 
Very Reverend Francis Moore, S.J. 
Tucson 
Walton C. Finn, M.D. 
3131 E. 2nd St. 
Reverend Charles Rourke 
CALIFORNIA 
Bakersfield 
Joseph E. Brackley, M.D. 
2635 G Street 
Very Rev. Msgr. Roger McCann 
Fresno 
Alfred Torre, M.D. 
552 N. Van Ness 
Very Rev. Msgr. John F. Durkin 
Los Angeles 
William E. Goodwin, M.D. 
3 751 Stocker St. 
Rt. Rev. Msgr. J. J. Truxaw 
Oakland 
Vincent Cangello, M.D. 
2929 Summit St. 
Reverend Thomas B. Gallagher 
Sacramento 
James T. Lukens, M.D. 
1806 Professional Drive 
Reverend Michael Cormack 
San Diego 
Sam Peck, M.D. 
233 "A" Street 
Reverend William Shipley 
Santa Clara 
100 
Charles F. Naegele, M.D. 
2040 Forest Ave. 
San Jose, Calif. 
Reverend Robert Duryea 
Sonoma County 
William B. Wh, 1;, Jr., MD. 
431 Doyle Park · 1ve 
Santa Rosa, Calit 
Reverend Erwin Becker 
COLORADO 
Denver 
Harold J. Von r::: :en, M.D. 
22 52 Albion St. 
Very Rev. Msgr. R. Evans 
CONNECTICUT 
New Haven 
William Riordan LD. 
111 Sherman Ave. 
Reverend Timoth Meehan 
Norwich 
Joseph J. Mahone M.D. 
74 Ox Hill Road 
Rt. Rev. Terence Finnegan 
Stamford 
William Troy, M 
43 Hoyt St. 
Rt. Rev. Msgr. P .. Donnelly 
DELAWARE 
Wilmington 
Allen C. Wooden \f.D. 
204 School House' Lane 
Bellefonte, Delaw .1e 
Reverend Thomas '. Reese 
DISTRICT OF COLUJ\fBIA 
Washington 
Peter Noble Lomh:• rd, M.D. 
800 Pershing Driv, 
Silver Spring, Mari !and 
Rt. Rev. Msgr. E. R. Arthur 
FLORIDA 
Miami 
William J. McShane, M.D. 
4699 Ponce Deleon Blvd. 
Coral Gables, FloriJa 
Reverend James J. Walsh 
IDAHO 
Boise 
Roy L .  Peterson, M.D. 
302 W. Idaho St. 
Rt. Rev. Msgr. N. V. Hughes 
LINACRE QUARTERL'i 
ILLINOIS 
Belleville 
Edward J. Szewcky, M.D. 
#1 Kilmer Woods 
Very Rev. Msgr. C. G. Schindler 
Cliicago 
Charles W. :Afister, M.D. 
5509 N. Harlem 
Reverend John W. Marren 
Joliet 
Nicholas P. Primiano, M.D. 
700 Western Ave. 
Rt. Rev. Msgr. E. V. Hoover 
Peoria 
Edward J. Giunta, M.D. 
Caterpillar Tractor Co. 
E. Peoria, Illinois 
Reverend Walter Buche 
Rock Island 
Harry C. DeBourcy, M.D. 
920 First Ave. 
Silvis, Illinois 
Reverend John O'Connor 
INDIANA 
Evansville 
John C. Slaughter, M.D. 
3700 Bellemeade Ave. 
.tlt. Rev. Msgr. T. J. Clark 
fort Wayne 
Rt,bert A. Flaherty, M.D. 
1835 Forest Park Blvd. 
Very-Rev. Msgr. A. F. MacDonald 
Hammond 
William G. Grosso, M.D. 
4132 Northcote Ave. 
E. Chicago, Indiana 
Reverend Robert Emmons 
IndianaPolis 
David B. Kenney, M.D. 
6711 E. 10th St. 
Rt. Rev. Msgr. J. P. Galvan 
IOWA 
Dubuque 
Thomas J. Benda, M.D. 
1160 So. Grandview Ave. 
Rt. Rev. Msgr. T. J. Gannon 
Sioux City 
William S. Thoman, M.D. 
326 Davidson Bldg. 
Very Reverend W. B. Bauer 
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KANSAS 
Wichita 
Richard J. Taylor, M.D. 
5 Central Parkway 
No Moderator at present 
KENTUCKY 
Louisville 
Henry B. Asman, M.D. 
1138 Medical Arts Bldg. 
1169 Eastern Parkway 
Reverend Bernard· Boone 
LOUISIANA 
Alexandria 
Rodney G. Masterson, M.D. 
830 Desoto St. 
Very Rev. Paul E. Conway 
Baton Rouge 
Clay A. Waggenspack, M.D. 
2151 Terrace Ave. 
Rt. Rev. Msgr. H. P. Lohmann. V.P. 
Houma 
Walter L. Bringaze, M.D. 
Medical Arts Bldg. 874 Belanger St. 
Rev. George A. Hebert 
Lafayette 
Elmo J: LaBorde, M.D. 
500 St. Landry St. 
Rt. Rev. Msgr. R. Arlanti 
Monroe 
Oliver H. Vreeland, M.D. 
211 Lakeside Drive 
Reverend David P. Dabria 
New Orleans 
James T. Nix, Jr., M.D. 
1407 S. Carrollton Ave. 
Very Rev. John McQuade 
Shreveport 
Rudolph R. Forbing, M.D. 
800 Delhi St. 
Bossier City, La. 71010 
Very Rev. Marvin J. Bordelon 
MAINE 
Portland 
John Gibbons, M.D. 
22 Bramhall St. 
Reverend Thomas M. Lee 
101 
MASSACHUSETTS 
Boston 
Richard M. Dart, M.D. 
793 Centre St. 
Jamaica Plain, Mass. 02130 
Reverend John A. McCarthy, S.]. 
Fall River 
Francis ]. D'Errico, M.D. 
514 Hanover ·st. 
Very Rev. Daniel F. Shalloo 
New Bedford 
William B. Muldoon, D.D.S. 
87 Campbell St. 
Very Rev. Hugh A. Gallagher 
Pittsfield 
John M. Allen, M.D. 
14 Courtland Place 
Rt. Rev. Msgr. H. M. Burke 
MICHIGAN 
Detroit 
John W. Fennessey, M.D. 
51 2 Rivard 
Grosse Pointe 30, Mich. 
Reverend Kenneth P. MacKinnon 
Grand Rapids 
Thomas A. Hayes, M.D. 
1940 Griggs St., S.E. 
Rt. Rev. Msgr. R. Sweeney 
Lansing 
Joseph C. Leshock 
1 018 Lantern Hill Drive 
Rt. Rev. Msgr]. D. Slowey 
Saginaw 
James T. Keyes, M.D. 
1 0222 Maple 
Birch Run, Michigan 
Reverend Francis A. Jurek 
MINNESOTA 
Minneapolis 
.Joseph Cella, M.D. 
431 Medical Arts Bldg. 
Reverend Geor<?e Garrelts 
Rochester 
Victor Doman, M.D. 
Lakefield Clinic 
Lakefield, Minn. 56150 
Very Rev. Msgr. W. T. Magee 
St. Cloud 
102 
Louis A. Loes, M.D. 
37 - 28th Ave., N 
Reverend Patrick Riley 
MISSOURI 
St. Louis 
Albe-rt M. Reppl M.D. 
3654 So. Grand I. 
Rt. Rev. Msgr. J Hoflich 
MONTANA 
Great Falls 
Tohn F. McGregf :\11.D. 
Ford Building ( ) 
Reverend John i\ 1elotti 
NEBRASKA 
Omaha 
Albert B. Lorini,: 
5702 Harney St. 
Reverend James ( nn, S.J. 
NEW HAMPSHIRE 
Manchester 
Gerard DesRochc 
814 Elm St. 
Reverend James r 
NEW JERSEY 
Diocese of Newark 
John King, M.D. 
600 Warren Ave 
Hohokus, New Jr 
Reverend James 1 
Thomas A .. Stan le 
144 So. Harrison 
E. Orange, New J 
Reverend Raymon 
Paul Kreutz, M.D 
'160 Union Ave. 
Elizabeth 3, New 
Reverend Raymon 
Diocese of Trenton 
i\l.D 
:'l!arkharn 
ergen County) 
V 07423 
1!cHugh 
!.D 
(Essex County) 
,ey 
J. Pollard 
Union County) 
rsey 
P. Waldron 
Reverend Joseph i' Hughes 
Diocesan Coordin 
36 Lincoln Ave. 
Jamesburg, New J sey 
John P. Dirr, M.I 
(1 1rlingwn County) 
32 Moreland Driv, 
Riverside, New ]er <:y 
Reverend Frederick J. Clancy 
John F. Kustrup, i\i.D. ) (Mercer County 
1418 So. Broad St. 
Trenton, New Jers:,•1 
Rt. Rev. Msgr. W. F. Fitzgerald 
L. Panigrosso, M.D. ) (Middlesex County 
455 Lawrie St. 
Perth Amboy, New Jersey 
Reverend John J. Reilly 
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NEW YORK 
Albany 
Joseph Tabacco, M.D. 
Willow Lane 
Loudonville, New York 12206 
Rt. Rev. Msgr. E. L. O'Malley 
Bronx 
· Michael N. Lavacca, M.D. 
3797 E. Tremont Ave. 
Reverend Ignatius W. Cox, S.j. 
Brooklyn 
Leslie Tisdal!, M.D. 
m-3 Street 
Very Rev. Msgr. J. H. Fitzpatrick 
Buffalo 
Edward C. Rozek, M.D. 
43 lvyhurst Road 
Reverend Michael Sekelsky 
Elmira 
Robert Huddle, M.D. 
419 Walnut St. 
Reverend Philip E. McGhan 
New York 
V. Charles Ancona, M.D. 
167 E. 82nd St. 
Very Rev. Msgr. P. J. Frawley 
Queens 
John J. Van Buren, M.D. 
62 Bartlett Drive 
Manhasset, New York 
Very Rev. Msgr. J. H. Fitzpatrick 
Rockville Centre 
Philip Mccaffrey, M.D. 
68 S. Marian Place 
Reverend Thomas McGlade 
Staten Island 
Peter J. Timpone, Jr., M.D. 
111 Wright St . 
Reverend Joseph T. Riordan 
Utica 
George Shields, M.D. 
1417 Genesee St. 
Reverend Lucien Robarge, O.F.M. 
Westchester 
Raymond M. Williams, M.D. 26 Macy Ave. 
White Plains, New York 
Very Reverend J. A. Goodwine 
hlUARY, 1965
OHIO 
Cincinnati 
Charles S. Blase, M.D. 
2600 Union Central Bldg. 
Very Rev. Msgr. J. C. Staunton 
Cleveland 
Pierce H. Mullally, M.D. 
618 Osborn Bldg. 
Rt. Rev. Msgr. F. W. Carney 
Columbus 
Joseph Whitlatch, M.D. 
31 50 E. Livingston 
Reverend Hugh J. Murphy 
Dayton 
James Leary, M.D. 
1 65 Tuxworth Rd. 
Centerville 59, Ohio 
Reverend N. Lohkamp, O.F.M. 
Steubenville 
Dominic A. Macedonia, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Reverend Clair Dinger 
Toledo 
Donald F. McGrath, M.D. 
1 258 Sylvania Ave. 
Rt. Rev. Msgr. Robert A. Maher 
Youngstown 
D. Edward Pichette, M.D. 
· 1005 Belmont Ave. - Room 320 
Reverend Joseph Lucas 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
·Robert A. Schneider, M.D. 
800 N.E. 13th St. 
Rt. Rev. Msgr. Gilbert Hardesty 
OREGON 
Eugene 
Louis Defrank, M.D. 
2440 Willamette 
Rt. Rev. Msgr. E. ]. Nurnane 
Portland 
Paul E. Zuelke, M.D. 
511 S. W. 10th St. 
Very Rev. A. Zenner, O.S.B. 
PENNSYLVANIA 
Allentown 
Vincent J. Jerant, M.D. 
507 Allen St. 
Reverend James M. Butler 
103 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
Emmet F. Ciccone, M.D. 
2021 Murray Ave. 
No Moderator at Present 
(St. Francis of Assisi Guild) 
Gino G. Papola, M.D. 
7 Englewood Road 
Upper Darby, Penna. 19082 
Reverend Charles J. Scherer 
Pittsburgh 
Frederick C. Duffy, M.D. 
121 University Place 
Very Rev. Msgr. J. G. Findlan 
TENNESSEE 
Knoxville 
James Downs, M.D. 
Ridge Rock Road 
Reverend Leo C. Baldinger 
Memphis 
Basil A. Bland, Jr., M.D. 
873 Shrine Bldg. 
66 Monroe 
Reverend Colman Borgard, O.F.M. 
Nashville 
Paul D. Elcan, M.D. 
1904 Hayes St. 
Reverend William Fleming 
TEXAS 
Austin 
Douglas Terry, M.D. 
Capital Nat'] Bank Bldg. 
Reverend Richard E. McCabe 
Fort Worth 
Felix Gwozdz, M.D. 
5804 Waltham Ave. 
Very Rev. Msgr. J. P. Erbrick 
Houston 
William M. Donohue, M.D. 
6448 Fannin St. 
Rev. V. B. Brezik, C.S.B. 
San Antonio 
104 
Jerome J. Wiesner, M.D. 
533 Olmos Drive, E. 
Reverend William C. Martin 
VIRGINIA 
Arlington 
John H. Judson, 
3017 N. Notting! t. 
Reverend Thoma, '::assidy 
Richmond 
Peter M. Pastore .J. 
Medical College irginia 
1200 E. Broad St. 
Most. Rev. E. L. , rkoefler, D.D. 
WASHINGTON 
Seattle 
F. Richard Dion, ). 
The Mason Clinic 
1118 - 9th St. 
Very Rev. Denis ; ·oudy, S.S. 
Tacoma 
William L. Rohm, 11.D .  
7518 - 66th Ave. S 
Reverend Arnold ' ,, O.S.B. 
WISCONSIN 
LaCrosse 
Francis X. Spika, ; ).S. 
3101 Losey Blvd. � ,th 
Reverend James .i\t lonald 
Milwaukee 
David V. Foley, M >. 
723 North 79th St 
Reverend Francis . oisenius 
PUERTO RICO 
Santurce 
Rafael Guerrero, 1\i. 
Apartado 482 
Rio Piedras, Puertc- �ico 00902 
R everend Arturo G . .Jlo 
CANADA 
Manitoba (Winnipeg) 
Claude H. Murphy, .M.D. 
179 Enfield Crescent 
Norwood, Manitoba, Canada 
No Moderator at present 
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